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Q‐5‐265
ANUARIO SINC : la ciencia es noticia : [2015] / Agencia Sinc 
1. TECNOLOGIA 2. INVESTIGACION 3. MEMORIAS 4. ESPAÑA I. SINC
2000005798 
T‐6‐337
Reche Mármol, José 
Plagas y enfermedades de las hortalizas en invernadero / José Reche Mármol 
1. HORTLIZAS  2.  CULTIVOS  DE  INVERNADERO  3.  PLAGAS  DE  PLANTAS  4.  ENFERMEDADES  DE  LAS
PLANTAS I. TITULO 
2000005800 
U‐3‐544
META‐ANALYSIS  in  Stata  :  an updated  collection  from  the  Stata  Journal  /  collection editor, Tom M. 
Palmer, Jonathan A. C. Sterne. ‐‐ 2ª ed 
1. PROGRAMAS DE ORDENADOR 2. ANALIS DE DATOS I. Palmer, Tom M.
2000005801 
X‐3‐275.359D
Ripoll Bosch, Raimon 
Diagnóstico de  los sistemas ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas : caracterización productiva de 
la Raza Ojinegra de Teruel, análisis integrado de sostenibilidad y evaluación de la huella de carbono / Raimon 
Ripoll Bosch ; [directora de la tesis, Margalida Joy Torrens] 
Tesis doctoral Universidad de Zaragoza 
1. SISTEMAS AGROPASCIOLAS 2. SOSTENIBILIDAD 3. ZONAS DESFAVORECIDAS 4. TESIS  I.  Joy Torrens,
Margalida II. TITULO 
2000005802 
X‐3‐275.360D
Rodríguez Ortega, Tamara 
Percepciones sociales de las relaciones entre la actividad agro‐ganadera y el medio ambiente : trabajo 
de fin de máster / Tamara Rodríguez Ortega ; [directores, Alberto Bernués, Ana Olaizola] 
Máster en iniciación a la investigación en Ciencias Agrarias y del Medio Natural 
1. SISTEMAS  AGROPASCICOLAS  2.  SOSTENIBILIDAD  3.  DESARROLLO  ECONOMICO  Y  SOCIAL  4.
ECONOMIA MEDIOAMBIENTAL  5.  ENCUESTAS AL  CONSUMIDOR  6.  TESIS  I.  Bernués  Jal, Alberto  II. Olaizola 
Tolosana, Ana María III. TITULO 
2000005803 
indice1
X‐3‐275.361D
Dadi, Tarek 
Estimación  de  la  evapotranspiración  de  superficies  regadas  desde  imágenes  de  satélite  a  escala  de 
parcela, zona regable y acuífero, utilizando la metodología FAO‐56 / Tarek Dadi 
(Thesis master of science / CIHEAM) 
1. EVAPOTRANSPIRACION 2. BALANCE HIDRICO DEL SUELO 3. SATELITES I. TITULO II. SERIE
2000005804 
X‐3‐275.362D
Chalghaf, Bilel 
Análisis del uso del agua de riego en un explotación comercial de frutales de hueso del Valle Medio del 
Ebro / Bilel Chalghaf 
(Thesis master of science / CIHEAM) 
1. CUENCA DEL EBRO 2. AGUA DE RIEGO 3. USO DEL AGUA 4. ARBOLES FRUTALES 5. TESIS I. TITULO II.
2000005805 
X‐3‐275.363D
Zribi, Wided 
Efectos de distintos  sistemas de acolchado del  suelo  sobre  la  salinidad, humedad y  temperatura del 
suelo, y sobre distintos parámetros de nectarina regada por goteo / Wided Zribi ; directores de tesis, Ramón 
Aragües Lafarga, José María Faci González 
(Thesis master of science / CIHEAM) 
1. NECTARINA 2. CUBRIMIENTO DEL SUELO 3. RIEGO POR GOTEO 4. EVAPOTRANSPIRACION 5. TESIS I.
Aragüés, Ramón II. Faci González, José Mª III. TITULO IV. SERIE 
2000005806 
X‐3‐275.364D
Moneo Lain, Marta 
Agricultural vulnerability to drought a comparative study in Morocco and Spain / Marta Moneo Lain 
(Thesis master of science / CIHEAM) 
1. SEQUIA 2. ESPAÑA 3. MARRUECOS 4. CONSERVACION DE AGUAS 5. TESIS I. TITULO II. SERIE
2000005807 
X‐3‐275.365D
Kahil, Mohamed Taher 
Instrumentos de mitigación y adaptación al cambio climático en  la agricultura de Aragón / Mahamed 
Taher Kahil ; trabajo realizado ... bajo la dirección de José Albiac Murillo 
(Thesis master of science / CIHEAM) 
1. CAMBIO CLIMATICO 2. AGRICULTURA 3. ARAGON 4. TESIS I. Albiac, José II. TITULO III. SERIE
2000005808 
indice2
X‐3‐275.366D
Dechmi, Farida 
Etude de  l'utilisation de  l'eau dans  la communaute d'irrigants de  la Loma de Quinto de Ebro / Farida 
Dechmi ; [directores, Enrique Playán, José Mª Faci] 
(Thesis master of science / CIHEAM) 
1. AGUA DE RIEGO 2. GESTION 3. TESIS I. Playán Jubillar, Enrique II. Faci González, José Mª III. TITULO
IV. SERIE
2000005809 
X‐3‐275.367D
Stambouli, Talel 
Desarrollo de un índice agroambiental de riesgo de contaminación del agua por el fósforo en una zona 
de regadío del sistema del Alto Aragón / Talel Stambouli  ; trabajo realizado  ... bajo  la dirección conjunta de 
Farida Dechmi y Daniel Isidoro Ramírez 
(Thesis master of science / CIHEAM) 
1. AGUA DE RIEGO 2. POLUCION POR LA AGRICULTURA 3. ABONOS FOSFATADOS 4. TESIS  I. Dechmi,
Farida II. Isidoro Ramírez, Daniel III. TITULO IV. SERIE 
2000005810 
X‐3‐315.361
Loureiro Rodríguez, Mª Dolores 
Ensayo  de  portainjertos  en  variedades  de  vid  de  Asturias  /  Mª  Dolores  Loureiro  Rodríguez,  Paula 
Moreno Sanz, Belén Suárez Valles 
1. VITICULTURA 2. PORTAINJERTOS 3. ASTURIAS I. TITULO
2000005799 
indice3
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